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Lunes, 15 de FebrerO' de 1943, a las lO en punto noche 
'FUERA DE ABONO 
EXTRAORDINARIO FESTIVAL o beneficio de los familias de los heróicos Caidos 
de Barcelona de lo gloriosa DIVISION AZUL 
orgonizodo por lo llustre Junta de Gobierno de lo Sociedod del Gran Teotro del 
llceo;la Dirección Artística-Empresa del mismo y lo Dirección General de la 
Compañfa Alemona, potrocinado por S. E. el Excma. Sr. Gobernodor Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, con lo colaborqción del eminente Moestro, FRANZ 
von HOESSLIN, de tos célebres ortistas, Erna SCHLUTER, Herbert HALSEN y 
Josef HERRMANN y lo ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO; 
DEL LICEO 
TEMPORADA OFICIAL DE CUARESMA 
5 Gro nd es Festívoles Sinfónico-Vocales, ba jo lo. dirección de los eminentes Moestros 
Fronz KONTWITSCHNY y con lo colaboración del ORFEON PAMPLONES, de Pamplona. 
Quedo obierto el Abono. 
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Cospe, 21 Teléfono 228J7 
I N S T I T u· T O CAN INO 
R E 
PERROS DE RAZA 




C. M. Weber 
REPERTORI O: 
I 
SINFONIA n.0 3, HEROICA 
II 
Obertura de lo ópero OBERON 
Fronz von Hoesslin Seis conciones de uno mujer Griega, 1.0 audición en Españo 





EL HOLANDES ERRANTE, Obertura 
I 
T ANNHAUSER, Parlamento de lang raf 
por el bajo Sr. Herbert ALSEN y orquesta 
T AN~HAUSER, ari a de Elisabeth _ 
por la soprano- Erna SCHLUTER y orquesta 
LOS MAESTROS CANTORES, Pa rlamento de Hans Sachs 
por el barítona Sr. Josef HERRMANN 
T ANNHAUSER, obertura 
~aestro Director. 
Fronz van HOESSLIN 
"-
"1f -.------er----,~ 
los ingresos INTEGROS, deducidos los impuestos, que se obtengan 
por todos conceptes, se destinen íntegramente, por el Excma. Sr. 
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento a favor de las 
familias de los heróicos Caídos de Barcelona de lo gloriosa Divi~ión 
Azul. • la Dirección General, Maestros y artistes Alemones, preston 
su voliosisimo concurso complettlmente desinteresodo, como pruebo 
de fraternal amistod Hispono·Aiemono. Así mismo, preston su volia· 
so concurso absolutamente desinteresado, lo ORQUEST A SINFÓNI· 
CA del GRAN TEATRO DEL LICEO, porteres, oçomododores to· 
quilleros, Contodurra, maquinaria, electricistes, imprentos, Bofarull y 
Borrós, Anuncies en lo Prenso, fijodor de corteles, Compoñíos de 
fos v ~lectricidad (Barcelona y CQtQiano), Sociedad General de Au· 
tores ~ de España y Casa Vidal llimona-Boceta. - la Dirección Ar-
tistica-Empresa· de es te Gran Teatro, sufragara todos aquell os gos· 
tos que no hayon sida voluntoriamente renunciades. • Dada el fin 
patriótico y benéfico de este Festívol, queden suprimides todos los 
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PROYECTOS • DECORACION • TAPICERIA 
08JETOS PARA REGALO, LAMPARASI 
8 R o N e ES I M u E 8 L E s I v T o o o L o 
NECESARIO PARA UN HOGAR COrt-





Seis sonetos de una mujer · griega 
Poemos de Echort Peterich 
Traduce16n de M. Gutiérrez·Marín 
I 
Llegó ... ¿De dónde? ¿ Cómo fué el principio? 
¡ Cómo me ha desvelado a mí esa fiesta I 
¿Qué dijc yo? ¿Y por qué me reía? 
Ni lo sé apenas, y palabras fueron 
si(\ transcendencia, como sus preguntas. 
Pues él me preguntó, e, irreflexiva, 
le contes~é lo que jamas pensara. · 
¿Q~ién me lo impide? A élle creo esta noche. 
lo q~e a mí misma «:n serio no creyera. 
¡Era tocflo tan dulce, tan hermoso .. . ! 
Una erpbriaguez de oscuros tonos ;-dira 
luz; como Uuvja de verano entre 
mis ca-bellos cayendo ... ; cual de ardiente 
llan to bañado el rostro ... ¡No sé qué era! 
Mas yo sé cómo fué. Y si no existió 
siquiera, su recuerdo me persigne. 
I t 
·. . :. f. 
-
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. ~M~ELLECE EL COCHE 
- -
MAxiMA DISTINCIÓN : MAxlMO RENDIMIENTO 
. ~ 
200 KILÓMETROS DE AUTONOMIA 
CONSTRUIMOS EL GASÓGENO ADECUADO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CADA COCHE 
•• 
CONSULTE · A SUS AMISTADES 
-
.ANTONIO VALLET 
BALMES, 84 • TELEFONO 78093 













PELAY0 .44- BARCELO I\!~ 
· t 
l"]()f) .• lA,. ~~~ ,,. ,.¡gue ofreciendo al público las mi<tmas CREACIONt:S ~IN· 
v vuv~ GULARES que empezó con tanto acierto MIROGECJA. 
fi 
Cuando el bosque mostraba frescos brotes, 
nad íe pensa ba en la tormenta aquella 
del otoño, que lo deshojaría ... 
Cuando los hombres de la guerra hablaban 
y escríbían, ninguna creía en serio 
en ella, hasta que vino el huracan 
del norte, hasta que el híjo y el hennano 
c,ayeron. Así, yo, d1c las veladas 
èosas que del amo r me iban diciendo, 
jamas creí que fueran verdadera·s:. 
Mas ¡ ay I a hora mi pecho vendavales 
agitan: tiemblo como si acechara 
la guerra. Y de espinas que me hieren 
s u rgen ya brotes, como en primavera, 
y ante mí ondean, altas, las banderas. 
¡Mas yo quiero vencer, si ha de haber guerra I 
SURTEN. EL TOCADOR DE TODA MUJER ELEGANTl.E 
('B.N'I .tH 1.: RONH~ ~A,l\ PEDRO. 7 
SECCIONES DE PELUQUEJÚA Y SALÓN DB BELLEZA 
Suon:BS.u. x'6s 1: FERNANDO, 61 · Svovruu . .z. lll'ÚX, 2: PROVENZA., 194 
Josef HerrmonQ 
. 
RE Q UI ERE PARA SU PERFECTA CONSTRUCCI() S 
. . -
El A NJIC I PO ,DE u:N OS BUENOS PLAN O S 
UNOS BUENOS PLANOS PRECISAN PARA S , 
FELIZ INTERPRETACION. UN BUEN CONSTRUCTOR 
/~ 
' 
UN·BUEN CONSTRUCTOR SOLO PUEDE SERLO 
EL QUE CUENTA CON UNA OROANIZACM.'>fil 
S"'RUCT R 
LE OFRECE A USTED SU AMPLIA Y 
PERFECTA OROANIZACION PARA lA 






ARIBAU, 100 • TELEFONO 77430 • BARCELO..NA 
III 
Confiese en cantos, o, al cantar, confiese, 
brota siempre potente melodía, 
con sus alas doradas, gigantescas, 
de mis palabras, y les presta alas. 
Vuelo fcliz sobre las cosas todas 
co11 alas que el leoguaje me ced'iera. 
Y ya que las palabras suenan como 
de por sí, cantaré ho~ como nunca: . 
Que suya SQY y q ue él es también mío ... 
Y, desvariando, rimo ''tuyo" y "mío". 
Vendn\, vendra Ja hora en que nadi6 
me diní si n1is yersos, mis imagenes, 
son pu ros , no contando por la~ sílabas 
los pensamientos. Rimaran entonces 
" pecado" y ''expiación " en buena rima. \1 
2loaquin cm .. de 0ladal 
- ... 
resuci1a Ja Barcelona ochocent!lta -
BA f< CE LO N l: R Í A· S 
. . 
qué es el primer volumen de la 
Colecciói). BARCELONA Y SU HIS-
TORIA. seguiran obras de: A. Durén 
y Sanpere. F. Puig y Alfonso, A.Cap-
many, A. del Cas1illo. Luis Cam661. 
Carlos Soldevila. etc.. etc. 
êJitaJa /"" 
LIBRE lJi! L. • U 
PASEO DE GRACIA, 80 
En la mujer el vell o (hipertricosis) es un motivo de tristeu 
· y preocupación + 1\cuda Ud. a la consulta de Maria 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se la informar6 
• gratuitamente del procedimi~nto cientifrco y d~ gran se.gu-
. ridad por el cual se vera l1bre para toda su v1da del.vello: 
Maria Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 
mas de 3000 casos trataélos sin ningún frac:aso. 
DEl ANGEL, 23, PRAl. 
BEETHOVEN 
MARCOS Y GRABADOS 
êxposiciones 
::Permanentes 
PASEO DE GRACIA, 34 
TELÉFONO NÚM. 13704 
B ·A R...:· C E L O N A 
I 
I 
e AMIS ER I A J ROCA Calle Santa Ana, 39 . Telélono 14883 ' 
S A S T RE RI A • Paseo de Gracia, 33 . Teléfnno 22934 
TV 
Cuando hallan cumplímíenfo las promesas; 
cuando palpita en todo la alegría, 
y las conversaciones por sí mismas 
se rcnuevan, y valen las . palabras 
en su \'eraz sentido, y el espíritu 
hacc uso de sus d'ones libremente, 
conten to de gozarse en sí msmo; 
cuando el presente dulce calma el ansia, 
y el dulcc anhelo sigue aún ardieote; 
cuando deseos, sin arrepentirse, 
del secreto que ·sua ve los envuelve 
salen, cua ! Aores que la luz conforma, 
tan bri llantes que todo lo confiesan; 
tus manos alza entonces suplicante 
a los cielos; que rodo eso era 
dc la vida el solsticio de verano: 
• 




Y PALCOS DEL 
r:. 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Se~lclo especial de aranja a la sali da del T eatro en 
, C"" ........ ...,r---. 
' - •. 
1 1L Ll 1-' _ .L, , .... '-\_v~\.ru~ i l LJ.vl '-'..L~. ~ ..__, ..L-J ./ J ........ '-
LA ME)OR )OYA 
PARA EL HOGAR 
RADIO GRAMOLA CON CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 
R D 
RAMBLA CATALUÑA , 8 • BARCErONA 
FRANZ von HOESSLIN 
Maestro DirectQr de Orquesta 
CUn hermo•o ro•lro de mujer •• el 
ma• 6ello de lo• ••P••ltículoa. 
~ E.. 93,.11.,. 
LA [LJUICA ÜL DLLllZH 
E 
Tan renombrada por su acendrada 
cullo de Ja estèlica del cutis, Invita a 
usted, señora. a visitar eu estableol· 
miento. deseosa de brindaria junta 
con sus insuperables serviclos de 
MASAJE. MANICURA 
Y DEPILACIÓN. LA 
MARA VI LLA DE SUS 
. PR O DUC T O S DE 
BELLEZA 
' ' I 




U N I C A S O L U C I ON V ER DA O DEL 
PROBLEM A DE LOS CARBURANTES 
·1 c-Atv18 O. Jt- t-1 1ROS 
A I 1 ()MAT (~o I! 
A 
IN STALA CIONES EN OCH O O(AS 
PAGO A COMPLETA SATISFACCIÓN 
DE L C LIE N TE 
OFICINAS 
FONTANELLA. 10 - TELÉFONO 24322 · 
TALLERES 
NAPOLES. 199 - TELÉFO NO 56566 
MARINA, 15 3 - .TELÉFONO 52552 
R e E L o N A 
I 
/~ ~ ~ nn n {;\ '"" la m.í .. alt a y moduna r<>v <>laci~n "" '" nu~vll t<'rnl··· UV\ll!:J LV ~ lJ /J!.,j d e la p <>rlum .. raa 
v 
No puede él comprenderme. En sus facc\ones 
demudadas y serias había el miedo 
a las cosas que tan incomprensibles 
sonaban a su oído, tan extrañas, 
que hubo de abandonarme con mira-das 
que perdonan, mas no comprenden nada. 
Y así, "nos separamos como extraños. 
¿Le haní volver, acaso, la confianza? 
¿ Habn1 de odiar la que nos separara?" 
Después de cuanto osé, ¿de dónde pude 
sacar valor y fundar el derecho 
para atreverse todavía a estú? 
i L uego de- mas que audaz-haber hablado 
la primera palabra, aun la última 
y mas difícil decírsela a él 
. ' que ~on su comprensión me había ganado ... ! 
¡ Dectrle ... lo que nunca ha de entender ... l 
. . 
LA·YETANA, 194 e Teléfono 83640 
~aL5n le · (;¿_{_~pecfacufff 
f ' 
?:oloj loj l!a1 tatrfe. r- ~ocluz, reunione.1 1e.lut1t.j 
eon la Orquesfa A 8 e· r 1U gzimalot Gaa 




8tblinteca in"~liJit'rllblt• que abarca lodus los rilnHls del :-aher humnuu. 
EXPOSICIÓN Y VENTA 
Cmn~•<·••l Fe•uondu Cnrrn¡;¡:io - Pa<en d" Gr¡¡¡·•a, 6 (Chaf. Cn<JII") '("¡•). 11!07 J 
RON 
E Ci RITA 
LI CORES 
BARD I NET 
rr 
P IANO MINIATURA 
UlltMA N O VE OA.O 
AliO ro 89 cm •• 7 oclovas 
J CHASSAIGNE 
EXPOSICIÓN Y VENTA: VÍA LAYETANA, 113 (CLARIS) 
.....___, __ PIANOS DE. ALOUlLER_:_ REEARA..CJONES ___ ____, 
MUEBLES-yOB-
~ETOS DE ARTE 













~ ~ ID QD U & sc cxprnde ~n toda Ja &«:rie1 d~otro 101 rnism4 not.t. d~lu: •d..s ) subhm~. t:xtracto, Loción, Cotoni•, Polvos, Crcm¡¡s y Jabón. 
VI 
La salvación, la gracia y el perdón 
seran· posibles, como el Libro Santo 
y voces interiores nos enseñan; 
mas la inocencia primitiva aquella 
en que Jos pensamientos se hacen dicha, 
no volvera. No hay oración que sal~e 
de lo que fué, ni hay arrepentimiento 
que prevenga de lo que aún sera. 
Pues aunque el día a mi me consolara, 
en sue'ños gritaní, loco, el recuerdo. 
Y si un milag.ro a mí me sucediera, 
mintiendo imagen de sosiego interno, 
vería sus ojos, de rep.ente, como 
en mí aún clavados. ¿Puedo ahora esperar 
una vida en la otra, junto a D1os? 
Porque en ésta, de muerte herida estòy ... 
. ---------------------'----~-
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JUEGOS TE ·Y 
CAFE - CERA-
MICA OE ARTE 




de moda s 
aven i d a · del 
generalísimo. 381 
teléfono 7 0599 
barcelona 
" 
PERFECTA PRE S ENTACIÓN 
Y M A XIMA UTILIDAD 
S.U FABRICA, 
TALLER , DESPACHO, 
DOMICILIO PARTICULAR, 
CASA DE CAMPO, HOTEL, 
VI A J E S , . DEPORT E S. 
TEMPORADA DEL l JUNIO AL 31 OCTUBRE 
J . p·A L L A R ·o L 5 
MUEBLES Y DECORACIÓN 
PASEO DE GRACIA, 44- BARCELONA 
VENTA SO L O A PAR TIC ULARES 
LE OFRECE LOS 
MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORiA 
Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MOD E LO 1943 
h4P l a ÉRf CA- P T RtuHFo. 48- TaL 52108 
BARCELONA 
